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神戸市における被災者の住宅再建プロセスに関する調査
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望 ･今後の課題等について話を聞いた (秦- 1).
表-1 ヒアリング詞査対象
年 月 日 調 査 対 載 場 所
羽衣9年9月 舶 他 脚 2応舶 他憩⊥庇細 投雌 他
5.6日 ふれあいセンター 瑚臆 他応桝 他
灘搬鰭 他
it城9年10月ll,12日 神司胡艮 肝 帝椴所
羽衣10年1月22.23日 まちづ<り臓 良 欄 朋区まちづくり協牡会
欄 区まちづくり儲 会
捌 区まちづ<り協益金
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図12 まちづくり協議会区域指定図
表-2 図-2と地区名の対応表















































































調査設計計画升 jj雌 朔棚 付 帯事務費
①鮒 (証幽物 ①虫鱒 尊 重
②1鮒 脚 等 脚 穀角離鵬 .御用温
③雌梅軒一骨 ②臓姫繍




















































地区名 世 帯 数 事 業 の 進 行 状 況
森有 I.50ltW 脚 T3分裂 3丁目も97年9月に企民
一6割 秦を掘出
ブ棚 ヒ 1.$10世辞一6割 11%硝 蜘粕定
価 494世好一4割 54%朝弧 指定
薪斑Ⅰ1柑ヒ a267tg-5割 14%棚 定
松本 I.206tW-→4-5割 A)%棚 定
世相敦 554t# 14%棚 定971年lOノ別働 櫛
-3割 専灘 二
御哲西 331世辞-3割 伽 輔 定 脚 瑞 江
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